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Testimonia vitae atque artis
1. Diogenes Laerci, I 89:
KXr6(3ovXos EvayoQov AivbLos ... yrvEoOai tr autcu OuyatuQa KXro(3ouXivi)v,
aiviyEtatcov e^aµrtQcw JTOL1]TQLaV, 1]c [tEµvrtaL xai KpatfvoS Ev t(O) oµwVVµcw 606µatt,
nxrJOvvnLXCOg EJtL'Qt aS (fr. 94 K-A)• EOULV axµwv xai o4uQa vravLQQ CUIOLXL nwXW.
Cleobul de Lindos, fill d'Evagoras ... tingue una filla, Cleobulina, aurora
d'enigmes en hexametres, que esmenta Crati en la comedia que porta el seu
nom, pero en plural (94 K-A): hi ha una enclusa i un martell per a la donze-
lla de bella crinera.
2. Jeroni, ad Ol. 82, 2:
Crates comities et Telesilla ac Bacchylides lyricns clari habentier, Praxilla quoque
Cleobulina s/mt celebres.
En el segon any de la vuitanta -dosena olimpiada (451/450 a.C .): El poeta
comic Crates i Telesil•la, i el poeta uric Baquilides son tinguts per il•lustres.
Tambe Praxilla i Cleobulina son celebres.
3. Sucla, s. vv.:
KXro(3ouMvii ALvbia, Ov76t1)Q KXro(3oiXou tov oo4ov. e'Qcn)cV xai. yCi4ou;,
xai to abo[wvov ri; toy Eviautov alvLyµa, ov 11 aox11• dS 0 naU Q, ltaTbrS bE bu60rxa,
t6v SE exaatw naLbrs rQOLaxovta.
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Cleobulina: de Lindos, flla de Cleobul, el savi. Escrigue poemes hexametrics,
enigmes i una endevinalla que celebrava !'any, el comencament de la qual es:
un es el pare i dotze els fills i trenta filles per cadascun.
KXr6(3ovXo;• ... eyeVEto 8e avtw OvyatTlQQ KXso(3ovXLvii, aEteTQOJV atviyEtatuly
JTOLftQLa.
Cleobul:... tingue una fella, Cleobulina , poeta d'enigmes en hexametres...
4. Plutarc, El banquet dels set savis (Moralia 148c-e i 154ab):
148c-e:
`O S' AvaxaQOL; I V try OTOOC xaUljoto, xai Jra L8LOx1] JTQJOEtotilXEL Ti]V xo[11]V tats X EQJ OL
BLaxQLvovoa. tawtrJv 6 Oax^s EX£10EQJL6tata JrwS avt(u JTQo06Qa[loUOav e(^LX1ioc xai
'EXaoas <<ol7Tw >> , E^1j, <JTOLEL xaXOV TOV ^evov, OJT) 1j[1EQWtat0; 6Jv [t11 (popEQO; 'I
t^V O1 LV 1tiV [tr]8' ayQLO;>>.
'E toi) 6' £gOOVOV JTE(JL t1js JraL86; TitL; EO], <<t^v oo^71v>>, <<xaL JTEQLI3oTnTOV (tYVOEtS
Eu t lTLV; oitw yaQ tait1iv 6 Jra-^(J autos, of 8e JTOXXoi JraTQoOEV ovoltO. ovoL
KXEo(3ouXLvrjv>>.
Kai 6 NELXo^Evo; EIJTEV 011 Jrou trw tEOi to aLVLy tata 8ELVOttlta xai oo (pLav>>, i (l)rj,
«tfi; xoQ11s Era Lvsts; xai ya0 EL; A'^yvJrtov ^vta tcw JTQo(3aXXo tcvov uJT' avtlj; BLtxtaL» .
<<Oux Equuy'>> , ELJTEV o Oax1js' <TOUTOL; yaQ WWJTEQ aoTQayaXOL;, OtaV TUx1j, Js0iVoa
XQftaI xai 8LaP6XXetat JtQO; tons i vtvxovta;. axxa xai (^Oovi to Oavltaotov xai
vo'U; EvwOTL JtoXLtixOs xai (^LXavOewrrov 'Oo;, xai tOV JTateQa tofu JToXuraL; tQaotcQOV
&Oxovta Jra(Je(EL xai 81iµottx6oTEQOV>> .
<< ELEV», 6 NELXo^evo; «xai (^a[vEtaL I3X£JTOVTL JTQo; d]v XLtotllta xai O(4£XELav
autrj;• AvclxaQOLV 8e JTOOEV oitw t1][tEXEt ^LXOOt0Q1y(u;;>>.
<<"OTL>>, X11, «owcQWv 6v1]QJ EOrL xai noXuEta01j;, xai tijv BLaLtav avtlj xai toy
xaOaQµov, q) XQwvtaL ExtOaL JTE(?i toys xaµvovta;, a406v(u; xai JTOoO1 tco;
JraQa6e8(Dxe. xai V1JV OL[taL JTEQLEJTELV altfv wOv aV8Q1a xai ^LXocQovcuJOaL,
tav06Cvovoav TL xai JT0oo8LaXEyo tEvlw».
Anacarsis estava assegut al porxo i, al seu davant, hi havia una noieta que !i
pentinava els cabells amb les mans. Tales l'abraca, quan ana corrents amb
tota llibertat cap a ell, i rient li digue: <,Fes tan bell !'poste que no ens tingue
l'aparenca, ell que es tan civilitzat, d'home terrible i agrest>>.
Quan jo li vaig preguntar qui era aquella noia, em digue: ,No coneixes la
famosa i savia Eumetis? Car aixi l'anomena son pare, perO la majoria 11 diu
Cleobulina pel seu genitor>>.
I Ni!Oxen digue: <(Sens dubte, Does de la noia la seva sagacitat amb els enig-
mes i la seva saviesa; perque alguns dels plantejats per ella han arribat a
Egipte>>.
<<No pas jo -digue Tales .Car els empra, a 1'atzar, jugant-hi com si fossin
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astragals i els llanca als qui es troba. Pero tambe posseeix una sensatesa ad-
mirable, una intel•ligencia politica i una manera de pensar filantropica, i ha
fet del seu pare un governant mes afable i mes solidari amb els seus conciu-
tadans».
Certament -digue Niloxen-, un se n'adona quan veu la seva simplicitat
i candidesa. Pero, per que tracta amb tanta estima Anacarsis?>>
<<Perque -digue- es un home prudent i molt savi, i It ha ensenyat
generosament i animosa la manera de viure i les purificacions que empren els
escites amb els seus malalts. I ara crec que el gombolda i el tracta amb afecte
perque mentre parla amb ell apren nous coneixements».
154ab:
<<TL bE TaUO'», o KXcobwQwog rite, <b1acEQsL Twv E1 thTLbog aivLyµaTwv; a TavTr v µiv
Lows o"Ux &tQctes EoTL taL^ovoav xct &LatXexovoav (iwotcQ ETCQa6 ^wvLa xaL
xuxQ1)4aXovg 3TQO3aXXcw talc yvvM^Lv, avbQas bE vouv ixovTac Ev TLVL Otovbi
TLOcoOaL'EXOOV>>.
`H Eu'v ovv EUµr3TLg ^ wg &v citovoa TL t0og avrov, wS E4aivcTO, xaTEoxcv > anTrw
&Ji' aiboUs, xai &vctXr)o01) To t06owtov eQuOi taTOg- 6 b' Aiowtog oiov &µvvoµcvog
uJLEO auT1ig <<oU ycXOioTcQov ovv», ruJte, <<TO Etil bvvaoOai TaUTa biaX'UCLV, oiov EOTLv o
EuxQov eµ TQOOOrv rj[uv ToU brLtvov tQoE(3a)ev, a00' cibov tvOL xaXxov Et' aveQOL
xoXXrjoavTa; Ti TOUT' EOTLV ExoLs &v 6tc1v;».
Quina diferencia hi ha -digue Cleodor- entre aquests i els enigmes
d'Eumetis? Tal volta no es inconvenient que ella els proposi a les Bones,
mentre juga i trena, com les altres, cintes i barrioles; pero es ridicul que
homes sensats hi parin esment>>.
Eumetis, que de grat It hauria dit quelcom, segons semblava, es va reprimir
per vergonya i envermelli el rostre. Pero Isop, com si volgues defensar-la,
digue: o Per ventura no es mes ridicul no saber resoldre'ls, com aquell insig-
nificant que ens ha proposat abans de sopar: `He vist un home que soldava
bronze amb foc damunt un home'? Podries dir-nos que es aixo?».
5. Ateneu, Deipnosophistae X 448bc:
&a.V i jrctg ^r1Trj00)µcv tQoTCQOV 1EV TLS o oQO TOU yQL4ov, t TLVCC bE KXco(3ovXLvrj ^
ALvbLa JTQJOUpaXXEV EV Tots aLVLyµaow - Lxavwg ycQ ELOcxfl JTEOL a1Twv o ETaUQOg
ijµwv Aionµog o'OXvµtrjvos, &XXa twg oL xwµcVbonoLo1 auTwv µu[ivrwTaL, xaI TLva
xoXaoLv UtE tEVOV oL [LT] XUOUVTCg.
...Ans, nosaltres cercarem primer quina es la definicio d'enigma, t pero no
quina Cleobulina de Lindos proposi en els seus enigmes -car, sobre aquests,
el nostre company Diotim d'Olimpene n'ha parlat prou-, sing com els po-
etes comics els esmenten 1 quin castig esperen aquells que no els resolen.
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6. Sinesi 470, 13:
K@dTnjS 6 xwµaxoS xai TeXEOLXXa xai IIQ6^0XXa xai K4o(3ovXLva i:yvwQL^ovTO.
En el segon any de la vuitanta-dosena olimpiada: estigueren en yoga Crates
el comic, Telesil•la, Praxilila i Cleobulina.
7. Climent d'Alexandria, Stromata IV 122:
`H 6E Kxco(3oiXov OvyaT% TOO oocov xai ALV6Lwv tovaQxovvTOS, TCv ^i;vwv T(uv
JTC T(?OWV oux r16ELTO WTOVLJTTELV TouS To& .
La filla de Cleobul, el Savi i monarca dels lindis, no s'avergonyia de rentar els
peus dels hostes paterns.
Fragmenta
Fr. 1 West:
'AvbQ' nbov JTVpi )(axxov eJT' avt QL XOa, Cfavta
oUtw ovlpxAXos (Dote ouVUL[ta JTOLELV.
He vist un home que soldava bronze amb foc sobre un home
tan estretament com per fer-se d'una mateixa sang.
Fr. 2 West:
'Av6Q' ci6ov xkeJTTOVta xai ii^anaTtuvta (3LaLws,
xai TO 3LC( 6z^ L TOOTO 6 Lxat6taTOV.
He vist un home que robava i ensarronava amb violencia,
i fer aixo per la forca es el mes just.
Fr. 3 West:
Kvij[ul vcxQ6g ovo; Etc xuQaoc6pcp ouag £xC)ovc Cv
Un ase mort em colpia les orelles amb una pota cornuda.
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Comentari
Cleobulina, natural de Lindos, ciutat de l'illa de Rodes, fou filla del savi
Cleobul. Son pare fou considerat un dels set savis; creia que calla educar les
clones i,ell mateix en dona exemple amb la seva filla, segons conta Diogenes
Laerci al comencament de la Vida de Cleobul'
Cleobulina es una figura pintoresca en un ambient de savis austers. En un
moment determinat, segurament en el segle IV a.C., es configura la llegen-
da dels Set Savis, uns intellectuals tipics del darter terc del segle VII i del VI
a.C., que intervenen com a mitjancers en els problemes politics de les comu-
nitats. Segons la llegenda, son contemporanis i coneguts entre ells. En el
Banquet delr set savis, fins i tot, es troben en contacte amb Isop a qui s'atribu-
Yen, malgrat el seu caracter impersonal, les faules isopiques, que son una
recol•lecio de relats o narrations hel-lenistiques. Sens dubte, aquest afany
d'unir la historia novel•lada d'un individu a les gnomai ens fa pensar en un
tipus de literatura popular, a la Grecia antiga, corn es el cas del certamen que
enfronta Homer i Hesiode, o la rivalitat de Corinna amb Pindar2.
El cronista Eusebi, en les seves Cronologies, traduides al llati per Sant Jeroni,
situa el reconeixement dels Set Savis corn a tals durant l'arcontat de Demasias,
a la cinquantena olimpiada, aixo es a 1'any 580/579 a.C.3; mentre que data
Cleobulina en el segon any de la vuitanta-dosena olimpiada, es a dir, l'any
451 a.C., i la fa contemporania de Crates, de Baquilides, de Praxil-la i de
Telesil•la. Igualment, Sinesi de Cirene coincideix amb la datacio de Cleobulina
feta per Eusebi.
Crati, un dels mestres de la Comedia Antiga, escrigue les Cleobtilines, on trac-
tava aquesta poeta i la devia caricaturar. Altrament, el titol en plural de la
comedia troba un paral-lel en els Arquilocs del mateix Crati o en els Hesiocles
de Teleclides. El mes probable es que el fr. 94 K-A de les Cleobzrlines sigui el
comencament d'un enigma de Cleobulina, en el qual Meineke ha vist un
sentit obsce. A mes, hi es patent la influencia homerica en el lexic4.
Cleobulina tambe apareix com un personatge mut en El banquet delr set savis
de Plutarc, on es anomenada Eumetis. Aquest nom l'hi posy el savi Cleobul,
i significa ,la de bona intel•ligencia,,; pero tothom li diu Cleobulina per son
progenitor. Te un toc femeni en el seu tracte amb l'escita Anacarsis, amb qui
I . Diogenes Laerci , 1 91: e41l )i Srty ovvO1Xi rtv rat OvyateQctc , JtaQOevovc Itev tiiv iiXtxiav to
4c: fipovEiv yvvaixac• unobrtxvuc Ott )Ut n(1tSEUFO )at xa[ tttc )TaQOevoUc.
2. M.R. LGFKOWITZ 1981: 63-65; J.A. FAIRWEATHER 1974: 231-275.
3. Demetri de Faleron data els Set Savis durant la primera pitiada, 582/1 a.C., i Apol-lodor nomes
situa cronologicament 1'aone de Tales de Milet el 585/4 a.C. a partir de 1'any en que aquest savi
va predir I ' eclipsi , segons Hdt. 174. Per tant , cal fixar la datacio dels Set Savis en el temps entre
finals del VII i comencaments del VI a.C.
4. Cf. Od. [II 434 axµova Ir (4)l Qav t' rvnoitltov tr nvpayQq)v. 1/. XXIII 13, 301, 351 evtptxa5
...I tos,c.
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es capte afectuosament; Tales de Milet (Plutarc, Moralia 148c-e) opina que,
potser, d'aquesta manera adquireix nous coneixements. Un poc mes enda-
vant (154ab), el merge Cleodor comenta que la filla de Cleobul proposa
innocentment els seas enigmes a les clones «mentre juga i trena, com les
altres, cints i barrioles,,. Tot i que Eumetis ho sent, no respon per pudor,
reaccig tipica de les clones gregues. La formulac16 de frases enigmatiques
constitueix per a ella, com per a les heroines del teatre tragic, I'6nica via de
transmiss16 del seu sabers. Expressar-se en engimes es, en l'ambit grec, quel-
com propi de les clones, teixidores de fils i tambe de paraules, car la tasca de
teixir es exclusivament femenina i no pot exercir-se sense l'aplicacig de la
metis que Arena atorga a la dona en fer-la particip dels secrets d'aquest art.
Certament, Cleobulina to una bona metis i, per aixo, s'anomena Eumetis, ja
que no es limita a fer les tasques femenines del teler, sing que tambe es
autora d'enigmes. Tanmateix, resulta poc creIble que fossin en hexametres,
com afirma la Suda a l'entrada de Cleobul (e aµeTQwv aivlyµ,tTwv rroIIITQLa); en
canvi, a l'entrada de Cleobulina, li atribueix poemes en hexametres, enigmes
i I'endevinalla referent a l'any. Ara be, les informacions d'aquest lexic tarda
no son sempre correctes, i una prova es que aquesta endevinalla de l'any
sembla esser que es de Cleobul`:
EL; o Kati , naL6rS bvoxaL6exa . Twv be ExacTCq
naL8es 6&S TQLaxovTa bLav&Lxa ciboS exovoac
at µev Xruxai eaoLV ibctv, at 6' auTe tEkaLVa1
aOavaTOL SF T' eouom , ano(^OLVVOovoLV ataoaL.
Un es el pare, dotze els fills. Cada un d'ells
to dues vegades trenta filles, de rostre altern.
Unes es deixen veure blanques, altres negres.
Totes son immortals, i totes es consumeixen.
No obstant aixo, Cleobulina degue escriure un tipus d'enigma semblant. De
fet, conservem tres endevinalles (frr. 1-3 West, IEG II 50-51) atribuides
esp6riament a Cleobulina pels Atonol k6yOL (datables pels volts del segle IV
a.C.): el primer vets de la primera coincideix amb la que esmenta Plutarc
(Moralia 154b), la soluc16 de la qual sembla esser « la ventosa,,; la de la sego-
na « el combat,, i la de la tercera « Ia flauta frigia» (que sovint es feia amb
ossos d'ase). Altrament, Ateneu (X 448bc) informa que Dibtim d'Olimpene
tracta extensament els enigmes de Cleobulina. Gaudi de bona anomenada i,
adhuc, d'acord amb el testimoniatge de Plutarc (148d) en boca de Niloxen,
la seva fama arriba fins a Egipte. Sigui com sigui, Plutarc, en el Banquet delf
5. Ana IRIARTE 1990: 129.
6. Diogenes Laerci, 1 91 (_ Anth.Pal IX 101).
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set saves, ens presenta la fella de Cleobul corn una noia candida, pero, alhora,
famosa i savia. Segons la caracteritzacio que en fa Tales, posseeix certament
una saviesa politica: es sagas, sensata, filantropica i habil en assumptes poli-
tics. Aquesta saviesa de Cleobulina, de segur, influi en Cleobul, de manera
que el converti en un governant mes afable 1 generos envers els seus subdits.
El mateix Aristotil (flr0i. cptXooocpf(Xfr. 8, 1 Rose) considera els Set Savis des-
cobridors de virtuts politiques i els assigna el tipus de saviesa que esmenta en
tercer floc: una saviesa practica que defugia tota especulacio. Pero, alhora,
Cleobulina to cura de les tasques tipicament femenines i, al voltant del teler,
explica enigmes a les dones o pentina Anacarsis i, fins i tot, fa feines que
corresponen als servents corn rentar els pens als hostes del seu pare'.
Cleobulina es propera a Safo des del punt de vista geografic, car ambdues
habitaren en tiles del mar Egeu; no obstant aixo, es mes aviat una poeta
gnomica que no pas Utica: compositora d'endevinalles i d'enigmes i bona
consellera, corn el seu pare Cleobul. Tot plegat evidencia l'existencia, a Grecia,
d'un tipus de literatura sapient i proverbial, d'un fort caracter oral, que,
malauradament, en la seva major part, s'ha perdut.
7. Climent d ' Alexandria , IV 122.
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